PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA BANK – BANK UMUM YANG TERDAFTAR





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan 
bank menggunakan metode RGEC (Risk profile, GCG, Earning, Capital) terhadap 
nilai perusahaan bank-bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2012-2016. Pengukuran tingkat kesehatan bank menggunakan variabel 
Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate 
Governance (GCG), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio 
(CAR). Untuk nilai perusahaan diukur menggunakan Price to Book Value (PBV).  
Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 
purposive sampling sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan 
dari 43 perbankan yang menjadi populasi penelitian berdasarkan kriteria yang 
ditentukan sebelumnya. Metode statistik yang digunakan adalah statistik 
deskriptif serta analisis regresi berganda dibantu dengan aplikasi SPSS 20.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) dan 
Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan, Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Good Corporate Governance 
(GCG) berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, serta Return On 
Assets (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 
pengujian juga menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA) merupakan variabel 
paling dominan dalam pengukuran tingkat kesehatan bank dari aspek Earning. 
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This research aims to determine the influence of bank soundness using 
RGEC method (Risk profile, GCG, Earning, Capital) on the value of public bank 
companies which listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2012-
2016. Measurement of bank soundness using Non Performing Loan (NPL), Loan 
to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (ROA), Return On Assets 
(ROA), and Capital Adequacy Ratio (CAR). For company value is measured 
using Price to Book Value (PBV). 
The population in this research was obtained by using purposive sampling 
method to obtain the number of samples as many as 16 companies from 43 banks 
who become the research population based on predetermined criteria. Statistical 
methods used are descriptive statistics and multiple regression analysis assisted 
using SPSS 20 applications. 
The results showed that Non Performing Loan (NPL) and Capital 
Adequacy Ratio (CAR) had no significant influence on firm value, Loan to 
Deposit Ratio (LDR) and Good Corporate Governance (GCG) had significant 
negative influence to the company value, and Return On Assets (ROA) have a 
significant positive influence on company value. Test results also show that 
Return On Assets (ROA) is the most dominant variable in the measurement of 
bank soundness from the aspect of Earning. 
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